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ABSTRAK 
 
MEKANISME KOPING LANSIA DALAM MENGHADAPI AGING 
PROCESS DI POSYANDU LANSIA KELURAHAN KAUMAN 
KABUPATEN PONOROGO 
 
Oleh: Elly Uzlifatul Jannah 
 
 
Mekanisme koping yang baik dari setiap lansia dalam menghadapi aging 
process mampu meningkatkan kualitas hidup lansia. Masa lansia sering dimaknai 
sebagai masa kemunduran, terutama pada fungsi biologis, fisiologis, psikologis 
dan sosiologis. Lansia harus beradaptasi dan memiliki koping yang baik terhadap 
perubahan yang terjadi selama proses menua dan diharapkan dalam mekanisme 
koping tersebut lansia dapat melakukannya secara adaptif. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui mekanisme koping pada lansia dalam menghadapi aging 
process di posyandu lansia kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif. Teknik 
sampling yang digunakan adalah Total Sampling, jumlah populasi 35 responden, 
jumlah sampel 35 responden, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
dan teknik analisa skor T. 
Hasil penelitian terhadap 35 responden didapatkan sebagian besar yaitu 20 
responden mempunyai mekanisme koping maladaptif, dan sebagian kecil yaitu 15 
responden mempunyai mempunyai mekanisme koping adaptif. Hal ini 
dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan 
tinggal bersama. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan bagi peneliti selanjutnya 
untuk melakukan penelitian tentang peran keluarga pada lansia dalam menghadapi 
aging process dengan populasi yang lebih luas supaya tercapai ketelitian dan 
validitas penelitian yang optimal. 
 
 
Kata Kunci : Mekanisme koping, lansia, aging process 
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ABSTRACT 
 
MECHANISM ELDERLY’S COPING IN FACING AGING PROCESS AT 
THE ELDERLY’S POSYANDU KAUMAN PONOROGO 
 
 
BY: Elly Uzlifatul Jannah 
 
 
Good coping mechanism of every elderly in facing aging process can 
increase the quality of elderly live.  Elderly phase often be interpreted as 
declining phase especially for malfunctioning of biological, physiological, 
psychological, and sociological function. Elderly have to have a good adaptation 
and coping toward alteration during the aging process and able to do it 
adaptively. The purpose of this research is to find out elderly coping mechanism 
in facing aging process at the elderly’s posyandu Kauman Ponorogo. 
 Research design is descriptive. The technique is total sampling. The 
population is 35 respondents and the sample is 35 respondents. The technique of 
collecting data is questionnaire with T Score as instrument to analyze the data. 
 The result of this research is 20 respondents have maladaptive coping 
mechanism and 15 respondents are adaptive. This is influenced by age, gender, 
education, occupation, income and family. 
 Based on the result of this research, , for next researcher, to conduct 
research about  family’s role play for elderly in facing aging process with broad 
population in order to achieve optimal carefulness and valid research. 
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